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Ketamine’s Second Life - Treatment of Acute and Chronic Pain
1. De relatief langdurige pijnstilling na de behandeling van CRPS-1 patie¨nten met
ketamine suggereert een plastisch eﬀect van ketamine in de pijnfysiologie.
Dit proefschrift
2. Het positieve eﬀect van de behandeling van CRPS-1 patie¨nten met ketamine op de
pijnbeleving, leidt niet tot verbetering van het functioneren.
Dit proefschrift
3. Acute pijnverwerking is in CRPS-1 patie¨nten ongestoord.
Dit proefschrift
4. Ondanks het overigens zeer gunstige bijwerkingen proﬁel van ketamine zullen de psy-
chische bijwerkingen het gebruik van dit middel beperken in de chronische pijnbestrij-
ding.
Dit proefschrift
5. K-hole: het recreatief gebruik van ketamine kan ertoe leiden dat je het gevoel hebt
omhoog te vallen.
Volkskrant - 10 april 2010
6. Natriumchloride 0,9% oplossing als placebo kan tot deblindering van de onderzoeker
leiden in een gerandomiseerde placebogecontroleerde studie.
7. Bij het implementeren van alle veiligheidschecks in de operatiekamer, dreigt het gevaar
dat de patie¨nt wordt vergeten.
Crit. Care Med. 2009;37:1090-1096
8. Daar de p-waarde vaak verward wordt met de waarheid van de conclusies van een weten-
schappelijk artikel, zou in plaats hiervan het betrouwbaarheidsinterval weergegeven
moeten worden.
9. Het inbrengen van een centraal veneuze lijn met behulp van de echo in tegenstelling tot
de ’landmark’ -techniek is geen garantie voor het niet optreden van serieuze complicaties.
10. De toevoeging ’submitted’ in een proefschrift is geen garantie dat het desbetreﬀende
hoofdstuk ooit gepubliceerd wordt of gaat worden in een wetenschappelijk tijdschrift.
11. Maak je geen zorgen, noch op de zaken waar je invloed op kunt uitoefenen, noch op de
zaken waar je geen invloed op kunt uitoefenen.
12. Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, ver-
meerdert smart.
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